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Di Jepang ada suatu novel yang tidak hanya berisi kata – kata, tetapi 
diberi ilustrasi. Novel ini disebut light novel. Novel yang berjudul Baka To Tesuto 
To Shoukanjuu ini termasuk light novel. Dalam light novel Baka To Tesuto To 
Shoukanjuu terdapat banyak nomina. Nomina memiliki banyak jenis dan juga 
memiliki komponen makna yang membentuknya. 
Penelitian tentang jenis nomina dan komponen makna nomina masih 
belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian tentang 
jenis nomina dan komponen makna untuk menjawab rumusan masalah dalam 
studi ini, yaitu (1) ada berapakah jenis nomina atau meishi (名詞) yang terdapat 
dalam light novel Baka To Tesuto To Shoukanjuu vol.1 (2) bagaimanakah 
komponen makna nomina dan tipenya dalam light novel Baka To Tesuto To 
Shoukanjuu vol.1. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian 
kualitatif deskriptif ini dilakukan dengan melakukan analisis pada suatu teks 
(dalam hal ini light novel). 
Hasil studi menunjukkan bahwa ditemukan jenis nomina Futsuumeishi 
(普通名詞) sebanyak 53 data, Koyuumeishi (固有名詞) sebanyak 13 data, 
Daimeishi (代名詞) sebanyak 13 data, Toki no meishi (時の名詞) sebanyak 4 data, 
Tenseimeishi (転成名詞) sebanyak 4 data, Fukugoumeishi (複合名詞) sebanyak 
13 data dan tipe komponen makna I sebanyak 1 data, Ia sebanyak 8 data, Ib 
sebanyak 3 data, Ic sebanyak 9 data, Id sebanyak 1 data, If sebanyak 2 data, II 
sebanyak 4 data, III sebanyak 2 data, IVa sebanyak 1 data, IVb sebanyak 1 data, V 
sebanyak 1 data, VI sebanyak 2 data VII sebanyak 9 data, VIIa sebanyak 3 data, 
VIIb sebanyak 3 data, VIId sebanyak 1 data, VIIg sebanyak 8 data, VIIh sebanyak 
3 data, VIII sebanyak 8 data, X sebanyak 2 data dan yang tidak termasuk tipe 
apapun 28 data. Penulis menyarankan agar peneliti berikutnya melakukan studi 
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